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RESUMEN
Se han analizado las tendencias de la investigación en la Geografía actual a través
de las tesis doctorales de Geografía en los últimos años en las Universidades españolas.
El análisis muestra que continua la tendencia a investigar sobre ámbitos locales y re-
gionales con una gran pluralidad de técnicas. Se ha detectado también que existe una
necesidad de actualizar los descriptores de clasificación de las tesis doctorales de la
base de datos TESEO. 
Palabras clave: Investigación en Geografía, ámbitos y escalas territoriales, tesis
doctorales de Geografia, interdisciplinariedad, España. 
ABSTRACT
Tendencies of research in contemporary Geography were analysed by means of
the latest PhD studies in Geography in Spanish Universities. Our analysis shows
that research is still focused on local and regional environments with different tech-
niques and methods. There is still need to actualise the descriptors of PhD studies clas-
sification.
Key words: Geography research, territorial scales, PhD studies in Geography, in-
terdisciplinary subject, Spain.
RESUMÉ
Les tendences des ênquetes dans la géographie ont etés analysés a travers les théses
doctorales dans les dernieres années dans les Universités Espagnoles.
L´analise montre que la téndence continue a ênqueter sur les cadres locaux et regionaux
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avec une grande pluralité de techniques. Il a eté detecté aussi qu´il existe un besoin de
metre a jour les déchifreurs de triage des théses doctorales sur les données TESEO.
Mots clés: Recherche en géographie, cadres et échelles territoriales, théses docto-
rales de géographie, interdisciplinarité, Espagne.
1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este estudio es analizar las tendencias de la investigación es-
pañola en Geografía a partir de las tesis doctorales leídas en los últimos años
del s. XX, es decir, al iniciarse el nuevo milenio, dentro de un contexto de gran
dispersión temática (M.a Carmen Pérez Sierra, 1992) y de enfoques más plu-
ralistas en nuestra ciencia (M.a Dolors García Ramón, 1989). Se pretende
constatar todo ello a través de las tesis de Geografía leídas en las Universida-
des españolas, por considerar a éstas una de las vías indicativas del camino por
donde discurre la ciencia. Para ello se han tomado las tesis doctorales de Ge-
ografía realizadas en España después de 1990. Hemos utilizado la base de da-
tos TESEO del Ministerio de Educación y Cultura disponible en
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html. Esta base de datos recoge todas las
tesis doctorales leídas en las Universidades Españolas, especificando el título,
autor, Universidad y curso académico en el que se leyó, centro de realización
de la tesis, tribunal que la juzgó, los descriptores ofrecidos por la base de datos
para definir el contenido de la tesis y un resumen de la misma. 
Comenzaremos analizando la procedencia de las 276 tesis disponibles
en la base de datos a la finalización del presente artículo: la diversidad de
centros, facultades y universidades en las que se realizan. Después estu-
diaremos los ámbitos espaciales de los que se ocupan y las temáticas pre-
dominantes, todo ello en función de los descriptores que establece la base
de datos y de los resúmenes que ofrece, finalmente se realiza un apunte de
género. 
DIVERSIDAD DE CENTROS Y FACULTADES 
EN LOS QUE SE REALIZAN Y LEEN LAS TESIS DOCTORALES 
DE GEOGRAFÍA
Algunas tesis de las que tienen como descriptor principal «Geografía»
provienen de centros, departamentos o facultades que no están en las facultades
donde se imparte la carrera de Geografía (Cuadro n. o 1). Teniendo en cuenta
este hecho, únicamente 220 tesis de las consideradas están realizadas en de-
partamentos de Geografía. Por otra parte, muchos de los tribunales que juzga-
ron las 56 tesis leídas en departamentos de facultades que no son de Geografía
contaban, al menos, con un geógrafo. Este análisis se deriva de los siguientes
datos de partida: 
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De esta forma, vemos cómo existen departamentos de una docena de cien-
cias que han trabajado sobre Geografía. En el gráfico n.o 1 podemos observar
qué disciplinas tienen algún departamento que ha trabajado sobre Geografía en
estos años, al margen de los departamentos e institutos propiamente geográficos: 
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Curso académico N.o total Tesis leídas en Institutos y Tesis leídas ende Tesis Departamentos de Geografía otras facultades
1990/91 33 29 4
1991/92 24 20 4
1992/93 35 28 9
1993/94 36 30 6
1994/95 28 26 2
1995/96 31 18 13
1996/97 37 26 11
1997/98 43 36 7
1998/99 9 3 6
1999/00 Sin datos Sin datos Sin datos
Total 276 220 56
Cuadro 1
Tesis consultadas en el presente estudio (abril 2001)
Fuente: Base de datos TESEO 
Otras (Arquitectura, CC.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO.
Gráfico n.o 1: Disciplinas desde las que se ha trabajado sobre Geografía
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Universidades Total
ALCALÁ DE HENARES 8
ALICANTE 13
ALMERÍA 1
AUTÓNOMA DE BARCELONA 13






















POLITÉCNICA DE MADRID 7
PÚBLICA DE NAVARRA 2
SALAMANCA 7






Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO.
Este gráfico nos permite corroborar el carácter interdisciplinar y sintético
de la Geografía. Se observan aquí las ciencias más próximas a ella. La disci-
plina que se presenta aquí como la más relacionada con la Geografía en estos
años, son las Ciencias Económicas seguida de la Historia. Las Ciencias Agra-
rias, las Ciencias Políticas y la Ingeniería de Montes, son también algunas de
las ciencias más afines a la Geografía, como se puede observar también. Los
departamentos de Filología y Lingüística, y los de Teología que adscriben
sus tesis a Geografía lo hacen, fundamentalmente, teniendo en cuenta el so-
porte espacial y/o territorial al que se refieren sus investigaciones, pues salvo
en las investigaciones sobre toponimia, no hay una tradición especial que re-
lacione estas ciencias con la Geografía. 
Si agrupamos las tesis en función de las Universidades en las que se leye-
ron, tenemos los siguientes datos (cuadro n.o 2):
Cuadro 2
Aquí se observa cómo en estos años la Universidad en donde más tesis de
Geografía se han leído es la Universidad Complutense de Madrid, seguida por
la Universidad de Barcelona y, a cierta distancia, por las Universidades de San-
tiago de Compostela, Valencia, Zaragoza, Autónoma de Madrid, Alicante,
Autónoma de Barcelona, Málaga, Granada, etc. Algunas Universidades apo-
yaron con su esfuerzo y con parte de su plantilla la creación de otras, como por
ejemplo, sucede con la Universidad de Granada que apoyó la creación de la
Universidad de Málaga, y quizás este hecho le ha restado producción a aquella.
También se observa el esfuerzo de algunas Universidades que llevan menos
años funcionando.
ÁMBITOS ESPACIALES TRATADOS
La mayor parte de las tesis leídas en España (gráfico n.0 2) se ocupan de
nuestro territorio (más del 80 %). El 14 % de las tesis analizadas tienen como
objeto de estudio otros países y continentes, lo que parece una tendencia con-
solidada y ligeramente al alza. En el cuadro n.o 3 analizamos de qué continen-
te y países se ocupan. Las tesis en cuyo resumen no se especifica una locali-
zación concreta suponen un 3 % del total de las analizadas y proceden de
departamentos de otras ciencias (económicas, agronómicas...). Únicamente
se encuentran entre ellas una tesis sobre SIG y otra sobre didáctica de la Geo-
grafía y multimedia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO.
Gráfico n.o 2: Áreas territoriales objeto de estudio de las tesis de Geografía leídas de 1990 a 1998
En cuanto a las escalas de los ámbitos espaciales de las distintas tesis
doctorales, podemos afirmar que para España existe un claro predominio de te-
sis dedicadas al ámbito local (gráfico n.o 3):
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La mayoría de las tesis de ámbito nacional, están leídas en departamentos
de Geografía y abarcan temáticas muy variadas, como veremos al analizar los
descriptores: Innovación tecnológica, Demografía, Turismo, Divisiones ad-
ministrativas, Geografía Histórica. Una está realizada en la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre el planeamiento de
los ochenta, y tres están realizadas por Economistas que estudian algún indi-
cador macroeconómico, como por ejemplo, el paro, la política monetaria y la
economía regional, y el coste del transporte y la interacción espacial. Esto
para el conjunto de las tesis corrobora el hecho de que hay una escasa pro-
ducción de obras que se ocupen del conjunto de España, lo que hace que en la
producción geográfica en general haya un exceso de localismo (M.Valen-
zuela, 2000).
La escala autonómica en estos años tiene bastante importancia como ám-
bito territorial de referencia en las tesis. De las cincuenta y dos tesis que se
ocupan del ámbito autonómico, algunas se refieren a más de una autonomía.
Podemos señalar las siguientes frecuencias y autonomías tratadas (gráfico
n.o 4):
Como se observa, las autonomías tratadas con más frecuencia son algunas
de las llamadas históricas (Andalucía, Cataluña, y Galicia), seguidas por la Co-
munidad Valenciana y, a cierta distancia, por la Comunidad de Madrid. La ma-
yor parte de las Autonomías son objeto de estudio para tres o cuatro tesis: As-
turias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Murcia, Navarra y País Vasco.
Con sólo dos tesis doctorales sobre ellas tenemos las Comunidades Autónomas
de Aragón, Canarias y Extremadura. Existen dos autonomías de las que no se
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO.
Gráfico n.o 3: Escalas espaciales trabajadas en las tesis doctorales leídas 
en España que versan sobre el territorio español
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO.
Gráfico n.o 4: Escalas espaciales trabajadas en las tesis doctorales leídas 
en España que versan sobre el territorio español
ha ocupado ninguna tesis en el periodo estudiado: Castilla-La Mancha y La
Rioja. 
Las tesis cuyo objeto de estudio es el espacio correspondiente a otros paí-
ses (cuadro n.o 3) lo hacen con una preocupación predominante por los países
Iberoaméricanos, entre los que destacan Brasil y México, quizás favorecidos
por los diversos programas de cooperación con los países Latinoamericanos
existentes en la actualidad.
Algunas tesis estudian el contraste existente entre dos o más áreas geográficas,
por lo que en el cuadro se citan todas las áreas trabajadas aunque correspondan a
una sola tesis. En los datos que se aportan anotamos únicamente la escala o es-
calas espaciales que constituyen el principal objeto de estudio de cada tesis, sin te-
ner en consideración aquellas otras de obligada referencia en cada caso. 
Hay que apuntar el hecho de que una tesis doctoral que se centre y pro-
fundice en un ámbito espacial local, comarcal, regional, autonómico, nacio-
nal... no implica que no trabaje otras escalas geográficas, generalmente de di-
mensiones más amplias para contextualizar el ámbito geográfico que
constituye su principal objeto de estudio. 
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Sin embargo pocas tesis se ocupan de espacios o escalas supranacionales,
como su principal objeto de estudio. Podemos citar las que tratan la UE, como
son las tituladas «Desequilibrios socioeconómicos y política regional en la Eu-
ropa comunitaria» (Geografía e Historia, UCM, 1992), «Geografía política de
las relaciones de la Unión Europea con los espacios periféricos del Conti-
nente: el caso de la república de Turquía»(Geografía e Historia, Salamanca,
1996), o la que se ocupa de los «Estudios sobre localización espacial de la ac-
tividad económica» (Ciencias Económicas y Empresariales, Zaragoza, 1998)
que en su segundo capítulo habla de dos áreas económicas, como son la Eu-
ropa Comunitaria y los Estados Unidos. Otras hablan de los ámbitos interna-
cional, nacional y local, como por ejemplo la tesis «Vivienda y marginalidad
urbana. El espacio residencial de las minorías étnicas» (Filosofía y Letras, Au-
tónoma de Madrid, 1996). Así pues, las tesis de Geografía que exceden el es-
pacio nacional en ocasiones utilizan el espacio global como una referencia,
aunque no sea su principal objeto de estudio. Las bases de datos de que dis-
ponen algunas Universidades y departamentos permiten afirmar que esta ten-
dencia a ocuparse de espacios supranacionales, como por ejemplo el de la UE,
va aumentando desde 1998.  
TEMÁTICAS PREDOMINANTES
Hemos trabajado sobre el resumen de cada una de las tesis analizando al-
gunos datos significativos, sin juzgar la calidad de las investigaciones, ni entrar
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Países tratados N.o de tesis Países tratados N.o de tesis
América 29 Europa 8
Argentina 3 Francia 2
Brasil 8 Irlanda 1
Chile 2 Portugal 1
Colombia 1 Reino Unido 2
Ecuador 1 Turquí 1
EEUU 1 UE (*) 1
Honduras 1
Guatemala 1
México 6 África 3
Nicaragua 1 Gambia 1
Panamá 1 Magreb 1
Perú 1 Nigeria 1
Venezuela 1
Latinoamérica 1 TOTAL 40
Cuadro 3
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO
a fondo en ellas. Hay que hacer notar que, al menos en tres casos, no se ad-
juntaba resumen alguno en la base de datos. El análisis de las temáticas se ha
realizado a partir de los descriptores que se citan en la base de datos TESEO
para cada tesis. El cuadro global de descriptores de esta base de datos distingue
un total de 24 descriptores más generales. Las tesis de Geografía de 1990 a
1998 manejan casi las dos terceras partes (15 descriptores), como se puede ob-
servar en los cuadros n.os 4 y 5, en donde aparecen en mayúscula y negrita.
Únicamente quedan por manejar los nueve descriptores correspondientes a la
Astronomía y Astrofísica, Ciencias de la Vida, Ciencias Jurídicas y Derecho,
Ética, Filosofía, Física, Lógica, Psicología y Química. Esto corrobora el ca-
rácter interdisciplinar de la ciencia geográfica, lo que a nuestro juicio aporta a
esta ciencia una dimensión formativa de primer orden. Hay que hacer notar que
unos descriptores no suponen la suma de otros, simplemente se exponen je-
rárquicamente en el mismo orden en el que se exponen en la base de datos TE-
SEO, ordenación o clasificación que en muchos casos puede resultar discutible
desde el punto de vista de nuestra ciencia geográfica. Vamos a ir analizando
cada uno de los descriptores utilizados en la base de datos TESEO comenzan-
do por los que aporta bajo el epígrafe GEOGRAFÍA: (cuadro n.o 4):
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Descriptores Geografía 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total
Geografía económica 6 10 12 10 9 13 5 16 4 95
Distribución de los Recursos
Naturales — 1 — — 2 — 2 3 1 9
Geografía de las Actividades
Económicas 2 4 4 6 4 2 4 3 — 29
Geografía de los Suelos — — — — 1 4 — 4 — 9
Geografía del Desarrollo 
Regional 4 5 9 1 2 7 2 5 2 37
Geografía histórica 6 2 3 2 — 1 1 — — 15
Geografía humana 9 9 10 17 9 10 10 4 — 78
DemoGeografía 5 2 1 3 3 — 3 2 1 20
Geografía Cultural 1 — — — — 3 2 2 — 8
Geografía de la Religión — — 2 2 — — — — — 4
Geografía Lingüística — 2 — — — 2 — 2 3 9
Geografía Política — — 2 2 — — 2 — — 6
Geografía Social 1 4 3 4 2 4 4 8 — 30
Geografía regional 21 12 13 15 17 11 17 17 4 127
Geografía Rural 5 7 6 5 9 2 8 3 2 47
Geografía Urbana 13 2 7 7 5 4 8 7 — 53
Total 73 60 72 74 63 63 78 76 17 57
Cuadro 4
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base de datos TESEO.
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Podemos observar la importancia de la Geografía Económica, dentro de la
cual la base de datos TESEO agrupa la distribución de los recursos naturales,
que en muchas tesis nos consta que tratan además de su aprovechamiento, ex-
plotación y conservación, lo que se podría relacionar también con aspectos me-
dioambientales cada vez más patentes en las tesis. Dentro de la Geografía de
las actividades económicas, la mayoría de las tesis, alrededor del 60 %, se ocu-
pan del turismo y el ocio, lo que indica la creciente importancia de esos estu-
dios dentro de la Geografía. A estas le siguen las dedicadas a las actividades
industriales, que suponen en torno al 40 % de las tesis dedicadas a las activi-
dades económicas. Y, por último, están las dedicadas al transporte (22 %). Al
margen de estos datos podemos decir que existe un único descriptor citado so-
bre el sector de los transportes y las comunicaciones, dentro del descriptor
Ciencias Económicas (cuadro n.o 5) y, aunque sólo una tesis lo ha empleado,
nos consta que varias tesis se han ocupado de los transportes. Sin embargo, por
los resúmenes, sabemos que hay una ausencia casi total de tesis dedicadas a las
comunicaciones, a pesar de la creciente importancia que tiene la Sociedad de la
Información en nuestros días. 
La Geografía Histórica presenta cierta importancia en el volumen total de
tesis manejadas. Aunque sólo se cite explícitamente 15 veces, lo que supone un
5 % del total de las tesis manejadas, muchas tesis comienzan con una explica-
ción evolutiva del objeto de la investigación hasta el momento presente, y lo
que es más importante, 36 tesis de las 276 manejadas, es decir, un 13 % del to-
tal, en los procesos que estudian no llegan hasta el momento actual. Esto nos
hace pensar que la Geografía Histórica pueda tener más peso del que aparen-
temente presenta. Aunque bien es cierto que, en algunos casos, se trata de His-
toria de la Geografía y no de Geografía Histórica, como sucede al menos con
las dos tesis que se contemplan en los descriptores del cuadro 5. Esto también
nos indica la enorme relación que tiene la Historia con la Geografía. A pesar de
la creciente importancia del enfoque aplicado y práctico de nuestra ciencia, no
ignoramos la fuerte influencia que tradicionalmente ha tenido el enfoque his-
toricista en nuestra ciencia.
Dentro del descriptor considerado como Geografía Humana tiene un
gran peso la Geografía social. Se citan también aquí la Geografía de la Reli-
gión y la Geografía Lingüística, lo que explica la aparición de un gran número
de tesis realizadas y leídas en facultades de Filología y Lingüística, así como
de Teología, como vimos en el gráfico n.o 1, por tener descriptores de Geo-
grafía, aunque no empleen metodologías y herramientas propiamente geográ-
ficas. Hay que resaltar el hecho de que no se incluyen aquí como descriptores
las líneas de investigación básica en Geografía Humana, como son la Geogra-
fía Rural, la Geografía de la Población (aunque se cita la demogeografía),
Geografía Urbana, y la Geografía Económica, en la que se incluyen la Geo-
grafía Industrial y la de los Servicios (A. López Ontiveros, 1996). Esto signi-
fica que los descriptores que definen la Geografía Humana en la base de datos
TESEO no coinciden con lo que la ciencia geográfica entiende por Geografía
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Humana. El resultado de esta clasificación, es el escaso peso relativo de la Ge-
ografía Humana si consideramos únicamente los descriptores incluidos, lo
que contrasta con otras fuentes, como pueden ser la revista Anales de Geo-
grafía en donde más del 50 % de su contenido desde su fundación correspon-
de a la Geografía Humana, un 30 % de los artículos se refieren a Teoría y Mé-
todo y un 15 % a Geografía Física (J. Gutiérrez Puebla, 2000). 
Llama también la atención ver cómo la Geografía rural y la urbana se in-
cluyen dentro de la Geografía Regional, cuando la Geografía Rural y la Ge-
ografía Urbana son parte de la Geografía Humana. Así consideramos que el
descriptor «Geografía Regional», tampoco queda definido con claridad por los
descriptores que ofrece esta base de datos. Por otra parte, hay que señalar
que dentro de la Geografía Urbana los autores de las investigaciones hacen re-
ferencia, al menos en dos casos, a la Geografía de la Percepción, lo que indica
la importancia que sigue teniendo en nuestra ciencia la línea iniciada por al-
gunos pioneros, como J. Estébanez, décadas atrás. 
Hay otra serie de descriptores en la base de datos de TESEO que también
están en relación con la Geografía y que son ampliamente citados en las tesis
manejadas, como son (cuadro n.o 5): 
En ningún caso aparece la Geografía de la población, como sucede con la
enumeración de ciencias que realiza la UNESCO, aunque aparece un des-
criptor sobre Demografía, en dónde se incluye la Demografía Geográfica.
Dentro de ésta se incluyen tres enfoques u ópticas, una que ve la Demografía
en sus aspectos regionales, otra en sus aspectos rurales y otra en sus aspectos
urbanos, las tres aparecen en el mismo nivel, lo cual parece más coherente que
la inclusión de la Geografía Rural y Urbana dentro de la Geografía Regional. 
En este análisis consideramos que resultan minusvalorados los descriptores
como la Geografía de la salud y la Geografía médica, que por los resúmenes
manejados se intuye que se trabajan al menos en cinco tesis doctorales de las
analizadas. El descriptor que aparece ubicado dentro de las Ciencias Médicas
parece más adecuado para otras Ciencias de la Salud, lo que explicaría que úni-
camente se utilice en una ocasión. También la Geografía médica aparece cita-
da únicamente una vez. 
Los descriptores sobre Ciencias Tecnológicas, tecnologías de los ordena-
dores y diseño de sistemas de cálculo, se utilizan para las tesis que manejan es-
tadísticas y construyen modelos. El hecho de que en la actualidad las tesis en
todos los casos puedan utilizar las Nuevas Tecnologías y los ordenadores, in-
vitados por la facilidad de manejar un gran número de datos, permite deducir
que se podría realizar alguna alusión más a las Ciencias Tecnológicas de las
que aparecen. También se han empleado estos descriptores en alguna de las in-
vestigaciones que han trabajado sobre Sistemas de Información Geográfica
(SIG), ante la ausencia de este descriptor en la tabla propuesta por la base de
datos TESEO. Él SIG es utilizado como descriptor sin aparecer específica-
mente entre los que ofrece la base de datos, es la única excepción de entre las
tesis analizadas. Son nueve tesis las que afirman explícitamente en sus resú-
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Otros descriptores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Totalen las tesis de Geografía
Demografía 1 2 — 2 3 — 3 1 1 13
Características de la población — 1 — — — — — — — 1
Envejecimiento de la población — 1 — — — — — — — 1
Demografía geográfica 1 1 — 1 3 — 3 1 1 11
Demografía regional — — — — — — 1 — 1 2
Demografía rural — — — — 1 — — — — 1
Demografía urbana — — — — 1 — — — — 1
Movilidad y migraciones 
interiores 1 — — — — — 1 1 — 3
Movilidad y migraciones 
internacionales — 1 — 1 1 — 1 — — 4
Demografía histórica — — — 1 — — — — — 1
Evolución histórica de la 
mortalidad — — — 1 — — — — — 1
Ciencias médicas — — — — — — — — — —
Salud pública 1 — — — — — — — — 1
Ciencias tecnológicas — — — — 1 — 2 — — 3
Tecnologías de los ordenadores — — — — 1 — — — — 1
Diseño de sistemas de cálculo — — — — 1 — — — — 1
Planificación urbana — — — — — — 2 — — 2
Ciencias económicas — — 1 2 1 1 — 1 — 6
Economía del cambio tecnológico — — 1 1 — — — — — 2
Innovación tecnológica — — 1 1 — — — — — 2
Economía sectorial — — — 1 — — — 1 — 2
Sector de la agricultura, silvicul-
tura, ganadería y pesca — — — 1 — — — — — 1
Sector de transportes y comuni-
caciones — — — — — — — 1 — 1
Organización y gestión de em-
presas — — — — 1 — — — — 1
Estudios industriales — — — — 1 — — — — 1
Política Fiscal y Hacienda 
Pública nacionales — — — — — 1 — — — 1
Teoría económica — — — — — — — 1 — 1
Ciencias políticas — — — 1 — 1 2 1 — 5
Políticas sectoriales — — — 1 — 1 1 1 — 4
Política agrícola — — — 1 — — — 1 — 2
Política educativa — — — — — 1 — — — 1
Política social — — — — — — 1 — — 1
Relaciones internacionales — — — — — — 1 — — 1
Sociología — — — 1 — — — 1 — 2
Sociología de los asentamientos 
humanos — — — 1 — — — — — 1
Sociología rural — — — 1 — — — — — 1
Grupos sociales — — — — — — — 1 — 1
Posición social de la mujer — — — — — — — 1 — 1
Ciencias de la Tierra y del 
Espacio 1 1 3 1 7 5 5 5 1 29
Ciencias geográficas 1 1 1 1 3 2 4 5 1 19
Cuadro 5
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Otros descriptores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Totalen las tesis de Geografía
BioGeografía — — — — 1 — — — — 1
Cartografía geográfica — — 1 — — 1 1 2 — 5
Geografía de los recursos 
naturales 1 — 1 — 1 — 2 1 — 6
Geografía de la montaña — — — — 1 — — — — 1
Geografía física — 1 — — — — — 2 — 3
Geografía médica 1 — — — — — — — — 1
Usos del suelo — — — 1 — 1 1 — — 3
S.I.G (*) — — — — 1 1 — — — 2
Climatología — — — — 2 — — — — 2
Bioclimatología — — — — 1 — — — — 1
Climatología regional — — — — 1 — — — — 1
Edafología — — — — — 1 — — — 1
Hidrología — — — — — 1 — — — 1
Hidrografía — — — — — 1 — — — 1
Geología — — 2 — 1 — — — — 3
Geomorfología — — 2 — 1 — — — — 3
Teledetección — — — — — — — — — —
Ciencias agrarias 1 — — 1 — — — — — 2
Florestas 1 — — 1 — — — — — 2
Antropología — — — — — — 1 — — 1
Antropología sociaL — — — — — — 1 — — 1
Historia 1 1 — 1 1 3 1 2 — 10
Ciencias Auxiliares de la Historia 1 — — — — — — — — 1
Arqueología 1 — — — — — — — — 1
Historia de los países 1 — — — — — — — — 1
Historia Local 1 — — — — — — — — 1
Historia por épocas — 1 — — — 1 — — — 2
Historia contemporánea del área 
europea — 1 — — — — — — — 1
Historia contemporánea del área 
americana — — — — — 1 — — — 1
Historias especializadas — — — 2 1 2 1 2 — 8
Historia de la Geografía — — — 1 — — 1 — — 2
Historia de la Tecnología — — — — 1 — — 1 — 2
Historia de la Educación — — — — — 1 — 1 — 2
Historia del Arte — — — 1 — 1 — — — 2
Ciencias de las Artes y las Letras 1 1 1 — — — — — — 3
Arquitectura 1 1 1 — — — — — — 3
Jardines y parques 1 — — 1 — — — — — 2
Urbanismo — 1 1 — — — — — — 2
Pedagogía — — — — — — — 1 — 1
Teoría y métodos educativos — — — — — — — 1 — 1
Evaluación de alumnos — — — — — — — 1 — 1
Matemáticas — — — — — 1 — — — 1
Ciencia de los ordenadores — — — — 1 1 — — — 2
TOTAL 18 15 16 29 39 29 36 37 5 217
Cuadro 5 (continuación)
(*) Este descriptor no existe en la base de datos TESEO.
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menes que han utilizado esta herramienta para la realización de sus investiga-
ciones. La creciente importancia de los SIGs invita a incluirlos como descrip-
tores para lo que se propone el lugar en el que se ha incluido en el cuadro n.o 5
en letra cursiva y con observaciones dentro de las Ciencias Geográficas que se
incluyen dentro de Ciencias de la Tierra y del Espacio, descriptor que anali-
zamos más adelante.
Los descriptores Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Sociología
son también ampliamente utilizados, lo que está acorde con lo ya expuesto so-
bre la relación de la Geografía con otras ciencias. 
Lo que los geógrafos conocemos como Geografía Física queda entera-
mente integrada en Ciencias de la Tierra, en donde también se pueden incluir
muchas de las tesis relacionadas con las Ciencias Ambientales o el medio
ambiente, es decir, en una dimensión aplicada de la Geografía, en la que se re-
lacionan elementos físicos y humanos. Este hecho deja patente la dificultad en
algunos casos de respetar las áreas de conocimiento establecidas en Geografía
por las que se separa la Geografía Humana de la Geografía Física, cuando en la
realidad no existe lo estrictamente humano separado de lo estrictamente físico,
como cita A. García Ballesteros (1998): la Geografía según Bailly y Scariati
(1999) sigue siendo puente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias so-
ciales. En la misma línea para J. Ortega Valcárcel (2000), la Geografía es la
ciencia social cuyo objetivo es el estudio de los problemas de relevancia social
que afectan al espacio, cuya propia naturaleza es de carácter social, lo que no
excluye la presencia de componentes físicos o naturales. Así, se incluirían los
problemas ambientales fruto del producto social sobre el medio natural. Esto es
lo que hace que la Geografía humana se ocupe también del medio natural. M.
A. Troitiño (2000) aporta una visión positiva de la Geografía como «ciencia
del territorio», lo que consolidaría su identidad, integrando así la Geografía Fí-
sica y la Humana, con lo que se reduciría la dispersión temática de la ciencia y
se trabajaría con un objetivo común: el territorio, tanto en sus aspectos físicos
como humanos, ampliamente interrelacionados. En ello tienen especial rele-
vancia herramientas excepcionales de análisis territorial como pueden ser la fo-
tografía aérea, la teledetección, los SIG, la cartografía, etc. Para todo ello es
importante definir la formación del geógrafo y los perfiles profesionales ne-
cesarios, en la misma línea propuesta por la AGE (2001).
La teledetección, que está citada en los resúmenes al menos en tres oca-
siones, en ningún caso se maneja desde la Geografía como descriptor, ya que la
única alternativa que ofrece la base de datos TESEO es citarla dentro de la ge-
ología, cuando desde la ciencia geográfica se utiliza como herramienta para es-
tudios territoriales que abarcan más campos que la geología. 
La relación de la Geografía con otras ciencias también explica la aparición
de otros descriptores del cuadro, como las Ciencias Agrarias, Antropología,
Historia, Ciencias de las Artes y Matemáticas. 
El hecho de que las actividades económicas tengan su proyección sobre el
espacio, permite poder hablar en bastantes casos de usos del suelo, que como
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descriptor únicamente es citado por las tesis doctorales en tres ocasiones.
También se podrían incluir en este descriptor algunos aspectos de las investi-
gaciones sobre la ordenación del territorio, que engloban más aspectos que el
estrictamente referido urbanismo dentro de las Ciencias de las Artes y las Le-
tras o al planeamiento urbano, que se contemplan como descriptores. No se ha
observado ningún descriptor dedicado a una temática de creciente interés
como es la Geografía de los servicios. Quizás esto se pueda explicar por la re-
ciente terciarización de España, así como por la dispersión  y amplitud de sus
contenidos, que ofrecen una gran diversidad metodológica. Insistimos de nue-
vo en el vacío en la investigación geográfica en las tesis analizadas respecto a
las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información.
Existen algunas tesis sobre didáctica de la Geografía que se engloban en los
descriptores de Pedagogía o de Historia de la Educación, dentro de Historia.
Con todo esto no se ha pretendido ser exhaustivo en la crítica de los des-
criptores que pueden tener el sentido de seguir permitiendo alguna pauta de
comparación de las tesis actuales con las anteriores, sino que se ha pretendido
analizar la temática de las tesis llegando un poco más allá de la información
aportada estrictamente por los descriptores con un criterio que podríamos ca-
lificar como cualitativo, es decir, alegando distintos aspectos metodológicos y
temáticos propios de la ciencia geográfica, en función del manejo de los resú-
menes aportados por las tesis doctorales de la base de datos TESEO.
Podemos añadir un breve apunte de género, por una parte refiriéndonos a
las propias tesis doctorales, que en varios casos introducen explícitamente
esta preocupación, y por otra parte con referencia a los autores de las tesis. Es
éste segundo caso se corroboran los resultados ya obtenidos en otros estudios
realizados (Hernández Borge, 1999): predominan los directores de tesis sobre
las directoras de tesis, y los varones sobre las mujeres en los doctorandos,
como se puede ver en la tabla siguiente (cuadro n.o 6). 
En general se establece la diferencia 3 a 1 (tres varones por cada mujer que
lee una tesis), si bien, desde 1995 podemos decir que esa diferencia se reduce
a aproximadamente de 2 a 1, es decir, las mujeres pasan de ser la cuarta parte
de los doctorandos a ser la tercera parte, lo que indica que las distancias se
acortan. También se puede observar un ligero aumento del número de tesis
doctorales leídas a lo largo de los años, lo que puede reflejar una mayor posi-
bilidad de acceso a formación más especializada por parte de la población en
general. Todo esto nos permite ser optimistas y pensar que, en general, pueden
ir aumentando las posibilidades de formación en toda la población española.
CONCLUSIONES
Podemos constatar a través del análisis de los datos aportados por la base
de datos TESEO la dispersión en la temática de las tesis de geografía, que
utilizan quince de los veinticuatro descriptores generales. Tomándolo en su
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vertiente positiva, podemos afirmar que el objetivo de la Geografía española de
ensanchar los temas de investigación queda ampliamente cumplido con su
trayectoria reciente en las Tesis doctorales. De esta forma, las Tesis analizadas
responden a una visión o ambiente geográfico que podemos calificar de pluri-
disciplinar y que es el que ha impulsado la gestión y puesta en marcha de los
nuevos planes de estudios, con sus ventajas y sus inconvenientes, lo que ha he-
cho que algunos de ellos se hayan revisado. En este marco parece que esta ten-
dencia a la dispersión temática va a continuar. 
Esta pluralidad de temas y aproximaciones propia de las tesis doctorales de
los geógrafos en los noventa, se refleja además en otras obras, como las reali-
zadas corporativamente como aportación a los congresos de la Unión Geo-
gráfica Internacional en Washington (1992), en la que realizó una gran labor de
recopilación y gestión el Profesor Doctor Don Joaquín Bosque Maurel, y pos-
teriormente en el de la Haya (1996), en las revistas de asociaciones geográficas
y en las revistas científicas editadas por las universidades y otras instituciones
geográficas.
Otro hecho que constatamos en el análisis es la indefinición de los des-
criptores de la base de datos respecto a la Geografía Humana y a la Geo-
grafía Regional. Esta confusión se puede explicar por la evolución de nuestra
ciencia impulsada por la LRU de 1983, por la cual se inicia la escisión en el
propio seno de la Geografía al dividir la ciencia de forma institucional en la
Universidad en tres áreas de conocimiento: Geografía Física, Geografía Hu-
mana y Análisis Geográfico Regional, y este hecho es posible que no se reco-
ja en una base de datos en la que se incluyen las tesis doctorales leídas en las
Universidades españolas al menos desde 1976.
También se presta a confusión que exista un descriptor principal denomi-
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N.o de N.o de % %Año de lectura Varones Mujeres Varones Mujeres
1990 24 9 73 27
1991 18 6 75 25
1992 26 9 74 26
1993 27 9 75 25
1994 17 11 61 39
1995 22 9 71 29
1996 20 17 54 46
1997 28 15 65 35
1998 6 3 67 33
1999 ... ... ... ...
Total 188 88 68 32
Cuadro 6
Tesis de Geografía leídas por varones y mujeres
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos TESEO. 
nado «Geografía», con los apartados de Geografía Económica, Geografía His-
tórica, Geografía Humana y Geografía Regional (que podrían ser otros que
fueran debidamente matizados), mientras existe dentro de otro descriptor prin-
cipal denominado «Ciencias de la Tierra y del Espacio» un apartado denomi-
nado Ciencias Geográficas, que parece responder a una visión diferente de la
Geografía, que en principio parece Geografía Física, pero que incluye algunos
aspectos propios de la Geografía Humana como por ejemplo la Geografía
Médica. Así pues, nuestra ciencia geográfica se diluye dentro de los des-
criptores que aporta la base de datos. Esta problemática sobre la identidad
de la Geografía ha sido motivo de preocupación en la AGE, que se propone re-
flexionar y unificar planteamientos en el próximo Congreso Nacional que se
celebrará en Oviedo referidos a la identidad y la ubicación de la Geografía en
el sistema científico, así como a los aspectos fundamentales de la formación
geográfica, la necesidad de reforzar unos perfiles profesionales principales y de
analizar la imagen pública y la legitimación social de la Geografía. 
Se echa de menos alguna referencia específica a la Geografía de la Po-
blación, aunque se habla de demografía y demogeografía, ¿éste último térmi-
no podría ser lo que conocemos por Geografía de la Población? ¿Sería acon-
sejable que cambiara su denominación?
En ningún caso existe un descriptor denominado Sistemas de Información
Geográfica (SIG), que parece aconsejable añadir respondiendo a la propia
evolución de nuestra ciencia y al creciente número de tesis doctorales que ma-
nejan esta potente herramienta. Otros descriptores como la Teledetección,
utilizada desde distintas ciencias y para distintas finalidades aparece dentro de
la geología, cuando tiene algunas aplicaciones más que la geología. Todos es-
tos datos parecen aconsejar una revisión seria y profunda de los descriptores de
la base de datos TESEO, al menos en los que tienen relación con la ciencia ge-
ográfica, y esto sería aconsejable realizarlo desde las distintas instituciones ge-
ográficas tras un buen debate sobre la identidad de la Geografía.
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